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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця  
Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь на 
базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі технічної 
експлуатації будівель і споруд з використанням комп’ютерних технологій.  
 1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Основною метою викладання дисципліни є формування знань та навичок по 
організації технічної експлуатації – встановлених вимог забезпечення надійності, 
безпечності, довговічності будівель і інженерних споруд у відповідності з їхнім 
функціонально-технологічним призначенням протягом заданого терміну експлуатації 
на основі економічно  обґрунтованих нормативів з використанням комп’ютерних 
технологій. Мета полягає в наближені навчального процесу до реальної діяльності 
експлуатаційних установ, експертних організацій, інспекторів і працівників служб 
технічного нагляду. Надати студентам необхідні відомості для подальшої самостійної 
роботи по управлінню експлуатацією, технічної діагностики та оцінки технічного 
стану, організації технічного обслуговування та поточного ремонту, технології 
виробництва ремонтних, реставраційних робіт, проведення реконструкції та 
модернізації основних будівельних фондів. Уміння користуватися Державними 
Будівельними Нормами України, Державними Стандартами України, Нормативними 
відомчими та галузевими документами. 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданням навчальної дисципліни є вивчення сучасних вимог технічної 
експлуатації будівель, інженерних споруд та їхніх конструктивних елементів, а 
саме: надійності, безпечності, довговічності та ремонтопридатності; виявлені 
дефектів та пошкоджень, визначення їх критичності; методів випробування 
матеріалів, виробів, конструкцій та будівельних об’єктів; діагностування та 
визначення технічного стану, визначення категорій технічного стану; проведення 
технічного обслуговування; технології та організації ремонту, підсилення, 
реставрації, проведення модернізації та реконструкції; формування систем 
благоустрою; технічного обслуговування та експлуатації інженерного обладнання; 
економічних основ експлуатації. 
 
 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  
- наукові основи забезпечення надійної та безпечної експлуатації будівель та споруд;  
- специфічні особливості технологічних процесів та геокліматичних умов, що 
впливають на фізичний знос будівельних об’єктів;  
- характерні дефекти та пошкодження, що виникають в стані експлуатації; 
- методи і засоби проведення технічних обстежень та діагностики;  
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- технологію та організацію технічного обслуговування, систему ремонтів;  
- методи та засоби відновлення експлуатаційних якостей будівель, споруд,   
конструктивних елементів;  
- економічні основи технічної експлуатації. 
Вміти: 
- визначати рівень надійність експлуатованих об’єктів по їхньому рівню відповідальності 
за  функціональним  призначенням, критичності та  наслідків  ймовірних  відмов. 
- самостійно проводити обстеження та діагностику будівель, споруд, конструктивних 
елементів, визначати категорії їхнього технічного стану, фізичний  та  моральний знос; 
- визначати причини виникнення дефектів, пошкоджень, аварійних ситуацій в стані 
експлуатації  об’єкта,  приймати  технічні  рішення  по їхньому  попередженню; 
- визначати методи та засоби з відновлення експлуатаційних якостей будівель, 
споруд та конструктивних елементів; 
- самостійно проводити техніко-економічний аналіз проектних рішень з 
підсилення, ремонту, реконструкції та модернізації будівельних об’єктів; 
- користуватися Державними Будівельними Нормами України, Державними 
стандартами України, Нормативними відомчими та галузевими документами, 
технічною літературою. 
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом  і  складається  з  двох  класичних  навчальних  модулів.  
 1.5.1. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №1 «Забезпечення 
надійної та безпечної експлуатації будівель та споруд» студент повинен: 
Знати:  
- основи забезпечення надійності та безпечності  будівель та споруд; 
- критерії надійності та рівні безпечності експлуатованих об’єктів, відповідно 
функціональному призначенню; 
-   категорії технічного стану конструктивних елементів, будівель та споруд;  
-  методичні принципи технічних оглядів, обстежень, діагностики, дефектоскопії, 
технічного освідчення, експертних оцінок, підтвердження відповідності, 
паспортизації. 
Вміти: 
- проводити аналіз надійності і безпечності експлуатованих конструктивних 
елементів та будівельних об’єктів; 
- визначати фізичний та моральний знос; 
- виявляти, систематизувати та оцінювати дефекти і пошкодження;  
- проводити обстеження та діагностику будівель, споруд, конструктивних елементів. 
 1.5.2. У результаті засвоєння  матеріалу навчального модуля №2  «Технологія і 
організація обслуговування, підсилення, ремонту, реконструкції та модернізації 
експлуатованих об’єктів» студент повинен: 
Знати:  
-   систему технічного обслуговування та планово-попереджувальних ремонтів;  
-   методи виправлення дефектів, пошкоджень, підсилення та  ремонту; 
-   економічні основи технічної експлуатації конструкцій, будівель та споруд.  
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-   аналізувати та надавати оцінку технічного стану конструктивним елементам, 
будівельним об’єктам, системам благоустрій, інженерним системам; 
- працювати з нормативними документами. 









                                                                              




2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 «Забезпечення надійної та безпечної експлуатації 
будівель та споруд». 
Тема 2.1.1. Вступ. Предмет і задачі курсу. Проблеми надійності 
конструкцій промислових і громадських об’єктів.  
Стратегія забезпечення безпечності та довговічності: процесний підхід 
системних досліджень; оцінка, управління та керування безпечним ресурсом; 
законодавче та нормативне забезпечення; моніторинг в регулюванні 
технологічної безпечності; попередження аварійних ситуацій; підтримка та 
відновлення експлуатаційних властивостей. Задачі Державного контролю за 
технічною експлуатацією будівель і інженерних споруд. Служби нагляду за 
безпечною експлуатацією експлуатованих будівельних об’єктів. Методичні 
принципи організації постійного моніторингу за технічним станом 
експлуатованих об’єктів. Класифікація будівельних об’єктів. руйнування 
будівельних об’єктів. Поняття о прийнятних рівнів ризиків для декларування 
безпечності об’єктів підвищеної небезпеки.  
Тема 2.1.2. Поняття надійності. Функція надійності. Ймовірнісна сутність 
надійності. Рівень надійності.  
Резервування функції надійності. Зміна надійності експлуатованого 
об’єкта з терміном експлуатації при початковому резервуванні. Визначення 
коефіцієнту надійності від ступеня відповідальності за функціональним 
призначенням об’єктів: підвищеного; нормального; пониженого рівня 
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надійності несучих та огороджуючи конструкцій: філософський; технічний; 
математичний; економічний; організаційний. Критерії надійності: 
безвідмовність; безпечність; довговічність; ремонтопридатність; збереженість; 
економічність.  
Тема 2.1.3. Відновлювальні та не відновлювальні конструктивні елементи 
будівельних об’єктів. Граничний експлуатаційний стан об’єкта. 
 Запас міцності та граничний стан конструкцій. Номенклатура граничних 
станів конструкцій будівель та споруд. Класифікація явищ, що приводять об’єкт 
в граничний стан з умов експлуатації. Кількісна та якісна оцінка надійності. 
Експлуатаційна надійність. Фактори, що впливають на надійність будівель і 
споруд.  Оцінка надійності експлуатованих об’єктів. Аналіз надійності 
конструкцій будівельних об’єктів. Розподіл впливів та опору об’єкта з терміном 
його експлуатації. Закономірності зносу. Реологічні процеси, природне 
старіння, деградація, фізичний та моральний  знос. Оцінка фізичного та 
морального зносу. Основні та визначаючи параметричні показники 
експлуатованих об’єктів: міцність; деформативність.  
Тема 2.1.4. Методи та вимоги до проведення технічної діагностики 
конструкцій, будівель та споруд.  
Задачі, види і планування випродувань експлуатованих об’єктів. 
Класифікація випробувань. Випробувальні установки. Випробування 
конструкцій в умовах експлуатації. Геодезичні методи контролю: влаштування 
постійних геодезичних станцій спостережень; визначення горизонтальних, 
вертикальних переміщень; перекосів поверхових комірок каркасу. Експертні 
системи. Задачі, мета, доцільність проведення оглядів та технічних обстежень 
експлуатованих об’єктів. Методи проведення оглядів та обстежень. Види оглядів: 
весняний; осінній; позаплановий. Види технічних обстежень: інструментальні; 
візуальні; спеціальні. Оптимальні строки проведення обстежень.  
2.2. Модуль №2 «Технологія і організація обслуговування, підсилення, 
ремонту, реконструкції та модернізації експлуатованих об’єктів». 
Тема 2.2.1. Інженерні вишукування при проведені обстежень будівель, 
споруд та інженерних мереж.  
Аналіз: теплотехнічних властивостей; опору теплопередачі; 
паропроникнення; повітропроникності; інсоляції; сонцезахисту;  теплостійкості; 
теплозасвоєння; природного освітлення приміщень; звукоізоляції. Аналіз 
території ділянки забудови, систем благоустрою та інженерних мереж. 
Контроль за технічним станом експлуатованих об’єктів на просадочних ґрунтах, 
підроблювальних територіях. Особливості проведення обстежень по 
визначенню технічного стану будівель та споруд після аварій, землетрусів, 
пожеж, вибухів, підтоплень. 
  Тема 2.2.2. Просідаючи ґрунти основ, фундаменти. Аналіз причин 
аварій.  
Дефекти та пошкодження основ, фундаментів, підземних частин будівель 
та заглиблених приміщень. Особливості експлуатації. Методи виправлення 
дефектів, підсилення, ремонту та  захисту ґрунтових основ та фундаментів.  
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Види залізобетонних конструкцій, основні властивості, класи і марки 
бетонів. Напружено-деформований стан.  Навантаження та впливи. Аналіз 
причин аварій. Загальна характеристика та класифікація дефектів і пошкоджень. 
Оцінка технічного стану. Методи виправлення дефектів, підсилення, ремонту та  
захисту сталевих конструкцій. 
 Сталеві конструкції. Агресивні та температурні впливи. Корозійний знос. 
Аналіз причин аварій. Загальна характеристика та класифікація дефектів і 
пошкоджень: стержневих; листових конструкцій. Визначення властивостей 
сталі. Оцінка технічного стану. Методи виправлення дефектів, підсилення, 
ремонту та  захисту сталевих конструкцій. 
Тема 2.2.3. Спеціалізовані організації, їхні функції, права та обов’язки. 
Технічне обслуговування експлуатованих будівель та прилеглих територій. 
Система планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд. Стратегія 
планування. Інформаційна база перспективного та поточного планувань. 
Поточне планування та організація ремонту будівель та інженерних споруд. 
Поточний ремонт. Підсилення. Капітальний ремонт. Модернізація та реновація. 
Реставрація. Реконструкція. Організація технічного обслуговування  і ремонтів 
по фактичному технічному стану об’єктів. Технічне обслуговування та ремонт 
систем: опалення; холодного, гарячого водопостачання; водовідведення; 
вентиляційного, калориферного, кондиційного та спеціального обладнання. 
Системи контролю, автоматизації та диспетчеризація інженерного обладнання. 
Тема 2.2.4. Основи формування систем благоустрою при проведені 
реконструкції. Інженерний благоустрій. Соціально-побутовий благоустрій. 
Екологічний благоустрій. Особливості проведення реконструкції окремих 
будівель, групи об’єктів та історичної забудові міста. Аналіз технологічності 
проектних рішень проведення ремонтних робіт, методи оцінки. Техніко-
економічні показники експлуатаційних витрат. Амортизаційні відрахування, 
основні та оборотні кошти експлуатаційних організацій. Методичні принципи 
оцінки економічної ефективності проведення капітального ремонту, 
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